







平成 26 年度診療報酬改定において DPC 病院の機能評価係数Ⅱに後発医薬品指数が新設されたことを
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投与期間を投与開始から 20 日以内，21 日から 40
日まで，41 日以上の 3 期間に分け，各期間における
投与部位における後発医薬品および先発医薬品の副
作用発現率を比較した．21 日から 40 日の投与期間
において，発赤・腫脹の発現率に有意な差が認め

























57.7 31.7% p 0.01
11.5 3.2% ns
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